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общественного поведения, свидетельствующего о развитии автономной 
морали личности».1
Пик развития этого качества возникает, когда ведущей деятельностью 
подростка становится деятельность общения. Она неотъемлема 
от постепенной социализации личности. Поэтому каждый временной этап 
в жизни человека, «предопределяет если не детали, то главную линию 
поведения, характер его поступков».2
Считаем необходимым проведение криминологического изучения 
общественно опасного поведения несовершеннолетних, не достигших 
возраста уголовной ответственности. Это поможет глубже попять 
и объяснить причины преступности несовершеннолетних, 
потому что совершение общественно опасных деяний до достижения 
уголовно-наказуемого возраста приводит к криминализации личности. 
Криминологическое изучение личности несовершеннолетних, 
не являющихся субъектами уголовной ответственности, необходимо 
для оптимизации работы с ними в уголовном процессе, для определения 
процессуальных и тактических особенностей проведения следственных 
действий с участием таких несовершеннолетних.
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Наличие постпрезидентского этапа федерального законопроектного 
процесса теорией конституционного права официально не подтверждается. 
Однако, исходя из того, что пока законопроект не стал законом, 
т.е. не вступил в законную силу, считается целесообразным не прекращать 
федеральный законопроектный процесс, а определить, во-первых, понятие 
последнего его этапа -  постпрезидентского, а во-вторых, определить его 
основные стадии.
Под постпрезидентским этапом федерального законопроектного 
процесса следует понимать заключительный этап законопроектного 
процесса, заключающийся в окончательном юридическим оформлении 
федерального конституционного закона, федерального закона, 
а так же закона о внесении поправок в Конституцию РФ.
Постпрезидентский этап, исходя из логики оформления закона, 
следует подразделить на следующие стадии:
1. Стадия опубликования (размещения) законопроекта в официальных 
источниках.
1 Кантонистова Н.С., Пальчикова С.Б. Медико-психологические аспекты 
формирования социальной ответственности у подростков // Несовершеннолетние: 
их возрастные особенности и проблемы ответственности. М., 1992. С. 52.
2 Панкратов Р.И.. Тарло Е.Г.. Ермаков В.Д. Указ. соч.С.18.
2. Стадия внесения изменений и дополнений в опубликованную 
редакцию законопроекта.
3. Стадия вступления законопроекта в юридическую силу.
4. Изменение действующего закона на основании Постановления 
Конституционного Суда РФ (отмена неконституционных положений 
закона).
Применение правовой информации в практической деятельности 
предполагает знание действующего законодательства о порядке 
вступления в силу опубликованного законопроекта. Основывая свои 
законные требования на правовой норме или с ее помощью защищаясь от 
необоснованных претензий, необходимо точно знать, действовала ли она в 
момент нарушения права и возникновения спорных отношений.
Наиболее благоприятная ситуация это когда в законопроекте 
указана точная дата либо установлен порядок его вступления в силу. 
Но в некоторых законопроектах такие нормы отсутствуют. В этом случае 
для применения документа дата его вступления в силу рассчитывается 
по определенным правилам, установленным законодательством, 
и о таком документе обычно говорят, что он вступает в силу в общем 
порядке. Для определения точной даты необходимо изучить порядок 
вступления в силу для данного вида законопроекта, выявить источник 
и дату официального опубликования и, если нужно, произвести 
определенные расчеты. В любом случае начинать нужно с проверки ряда 
обязательных условий, при соблюдении которых законопроект вступает 
в силу и соответственно может именоваться законом.
В Российской Федерации действуют обязательные условия 
вступления в силу нормативных правовых актов. В соответствии с ч. 3 ст. 
15 Конституции РФ все законопроекты, а также любые нормативные акты, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
должны быть официально опубликованы для всеобщего сведения, 
т.е. обнародованы. Неопубликованные нормативные правовые акты 
не применяются, не влекут правовых последствий как не вступившие 
в силу. Официальное опубликование является конституционной гарантией 
прав граждан. Государство не может требовать от граждан соблюдения 
законов, содержание которых не доведено до их сведения.
Чтобы определить, с какого момента вступает в силу законопроект, 
необходимо выяснить, что считается официальным опубликованием1 
и какие условия должны быть соблюдены для того, чтобы проект закона 
признавался официально опубликованным.
1 См.: Бахрах Д. H. Три способа действия во времени новых правовых норм и три 
способа прекращения действия старых норм // Государство и право. 2005. № 9. С. 5-12; 
КузякинД.А. Федеральные законы: проблемы вступления в силу //Журнал российского 
права. 2005. № 10. С. 141-152; Студеникина MC. Вступление федерального закона 
в силу: правовое регулирование и практика // Журнал российского права. 2000. № 7. 
С. 10-21; Маяков В П. Опубликование и вступление в силу федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов // Государство и право. 1995. № 5. С. 23-29.
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Во-первых, официальное опубликование должно проводиться путем 
помещения текста документа в общедоступное издание, которое должно 
свободно распространяться среди населения по неограниченной подписке. 
Во-вторых, помещение текста законопроекта в общедоступное издание 
только тогда имеет статус официального опубликования, когда это издание 
законодательно определено в качестве источника официального 
опубликования. В-третьих, законопроект должен быть опубликован 
в официальном издании полностью.
Таким образом, под официальным опубликованием законопроекта 
следует понимать помещение полного текста документа в специальных 
изданиях, признанных официальными действующим законодательством.
С 15 июня 1994 г.1 по настоящее время проекты федеральных 
конституционных законов и федеральных законов вступают в силу 
одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении 
десяти дней после дня их официального опубликования, если самими 
законопроектами не установлен другой порядок вступления их в силу.
Официальные источники опубликования: «Российская газета»,
«Собрание законодательства Российской Федерации» и «Парламентская 
газета».
С 1 января 2000 г. вступление в силу проектов актов законодательства 
о налогах и сборах имеет свои особенности. В соответствии с ч. 1 ст. 5 
Налогового кодекса РФ2 по общему правилу акты законодательства 
о налогах вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
их официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по соответствующему налогу. Проекты актов 
законодательства о сборах вступают в силу не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня их официального опубликования.
Проекты федеральных законов, вносящие изменения в Налоговый 
кодекс РФ в части установления новых налогов и (или) сборов, вступают в 
силу не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия, но не ранее 
одного месяца со дня их официального опубликования. Если законопроект 
устанавливает новые налоги и (или) сборы, повышает налоговые ставки, 
размеры сборов, устанавливает или отягчают ответственность 
за налоговые правонарушения, устанавливает новые обязанности 
или иным образом ухудшает положение налогоплательщиков 
или плательщиков сборов, а также иных участников отношений, 
регулируемых законодательством о налогах и сборах, то он не имеют 
обратной силы. Законопроекты о налогах и сборах, устраняющие 
или смягчающие ответственность за налоговые правонарушения 
либо устанавливающие дополнительные гарантии защиты прав 
налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов,
1 См.: Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования 
и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
актов палат Федерального Собрания» // СЗ РФ. 1994. № 8. Ст. 801.
2СЗРФ. 1998. №31. Ст. 3824.
их представителей, имеют обратную силу. Если законопроекты о налогах 
и сборах отменяют налоги и (или) сборы, снижают размеры ставок налогов 
(сборов), устраняют обязанности налогоплательщиков, плательщиков 
сборов, налоговых агентов, их представителей или иным образом 
улучшают их положение, то они могут иметь обратную силу, если прямо 
предусматривают это.
Вступление нормативного правового акта в силу означает, что с даты, 
определенной общими нормами или самим актом, он, его отдельные 
нормы могут порождать определенные правовые последствия1.
Особый порядок вступления в силу установлен и для актов 
таможенного законодательства. С 1 января 2004 г. в соответствии с ч. 3 ст. 
4 Таможенного кодекса РФ2 акты таможенного законодательства вступают 
в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального 
опубликования. Законопроекты таможенного законодательства, 
улучшающие положение лиц, имеют обратную силу, если прямо 
предусматривают это. В иных случаях они могут иметь обратную силу, 
если это предусмотрено проектами федеральных законов 
или международными договорами Российской Федерации.
Ввиду того, что на территории Российской Федерации до сих пор 
действуют законы, принятые ранее 15 июня 1994 г., т.е. до вступления 
в силу Федерального закона от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке 
опубликования и вступления в силу федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» 
(далее -  Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ), следует
руководствоваться следующими положениями:
• с 6 апреля 1994 г. по 14 июня 1994 г, -  проекты федеральных законов 
вступали в силу на всей территории России одновременно по истечении 
десяти дней со дня их официального опубликования в «Российской газете» 
или «Собрании законодательства Российской Федерации»3;
• с 25 декабря 1993 г. по 05 апреля 1994 г. -  порядок вступления в силу 
законопроектов фактически отсутствовал. Правовой вакуум образовался 
в результате принятия Конституции РФ и признания в связи с этим 
недействующими и не подлежащими применению целого ряда 
нормативно-правовых актов, в числе которых был и Закон РСФСР от 13 
июля 1990 г. № 89-1 «О порядке опубликования и вступления в силу 
законов РСФСР и других актов, принятых Съездом Народных депутатов 
РСФСР, Верховным Советом РСФСР и их органами» (утратил силу)4, 
регулировавший порядок вступления в силу законодательных актов5;
1 Бахрах Д Н .  Действие норм права во времени: теория, законодательство, 
судебная практика. М.: Норма, 2004. С .49.
2 СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2066.
3 Указ Президента РФ от 5 апреля 1994 г. № 662 «О порядке опубликования 
и вступления в силу федеральных законов» // САПП РФ. 1994. № 15. Ст. 1173.
4 Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. № 6. Ст. 93.
5 Указ Президента РФ от 24 декабря 1993 г. № 2288 «О мерах по приведению 
законодательства РФ в соответствие с Конституцией РФ» // САПП РФ. 1993. № 52.
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• с 22 июля 1990 г. по 24 декабря 1993 г. -  проекты законов РСФСР, 
другие акты Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР нормативного характера вступали в силу на всей территории 
РСФСР одновременно по истечении десяти дней со дня их официального 
опубликования в «Российской газете» и «Ведомостях Съезда народных 
депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР»*;
• с начала 1959 г. по 21 июля 1990 г. -  проекты законов РСФСР, 
постановления и иные акты Верховного Совета РСФСР, указы 
и постановления Президиума Верховного Совета РСФСР 
общенормативного характера вступали в силу на всей территории РСФСР 
одновременно по истечении десяти дней после их опубликования 
в «Ведомостях Верховного Совета РСФСР» или газете «Советская 
Россия». Опубликованные акты Верховного Совета РСФСР и Президиума 
Верховного Совета РСФСР ненормативного характера вступали в силу 
с момента их принятия2;
• с 20 августа 1989 г. -  проекты законов СССР, другие акты Съезда 
народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР нормативного 
характера вступали в силу на всей территории СССР одновременно 
по истечении десяти дней после их опубликования в «Ведомостях Съезда 
народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР» или газете 
«Известия»;
• с начала 1959 г. по 19 августа 1989 г. -  проекты законов СССР, 
постановления и другие акты Верховного Совета СССР, указы 
и постановления Президиума Верховного Совета СССР общенормативного 
характера вступали в силу на всей территории СССР одновременно 
по истечении десяти дней после их опубликования в газете «Известия» 
или в «Ведомостях Верховного Совета СССР». Все другие акты, 
не имеющие общенормативного характера, вступали в силу с момента 
их принятия3.
Однако, зная порядок вступления в силу законопроектов, не всегда 
можно с уверенностью определить точную дату их вступления в силу. 
Нередко по тем или иным проблемным вопросам существует несколько 
мнений, каждое из которых в условиях нечеткого законодательного
Ст. 5086. (В соответствии с пунктом 6 данный документ вступил в силу с момента 
вступления в силу Конституции РФ, принятой на всенародном голосовании 12 декабря 
1993 г. Конституция РФ вступила в силу со дня официального опубликования 
(опубликована в «Российской газете» - 25.12.1993).
1 Закон РСФСР от 13 июля 1990 г. № 89-1 «О порядке опубликования 
и вступления в силу законов РСФСР и других актов, принятых Съездом Народных 
депутатов РСФСР, Верховным Советом РСФСР и их органами».
2 Указ Президиума ВС РСФСР от 30.09.1958, утвержденный Законом РСФСР 
от 27.12.1958 (Указ опубликован в Ведомостях ВС РСФСР, № 10 - 07.10.1958; 
Закон опубликован в Ведомостях ВС РСФСР, № 1 - 03.01.1959.
3 Указ Президиума ВС СССР от 19.06.1958, утвержденный Законом СССР 
от 25.12.1958 (Указ опубликован в Ведомостях Верховного Совета СССР, № 14 - 
17.07.1958; Закон опубликован в Ведомостях ВС СССР,№ 1 - 01.01.1959.
урегулирования имеет право на существование. Вследствие этого в каждом 
спорном случае необходимо самостоятельно принимать решение о точной 
дате вступления нормативного акта в силу. Как правило, наибольшее 
количество проблемных ситуаций связано с официальной публикацией 
законопроекта и подсчетом сроков вступления в силу.
В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 14.06.1994 № 5-ФЗ 
официальным опубликованием проекта федерального конституционного 
закона и федерального закона считается первая публикация его полного 
текста в «Парламентской газете», «Российской газете» или в бюллетене 
«Собрание законодательства Российской Федерации» (далее -  «Собрание 
законодательства РФ»). Таким образом, если законопроект опубликован, 
например, и в «Собрании законодательства РФ», и в «Российской газете», 
необходимо выбрать один из источников, по дате которого и определить 
момент вступления в силу проекта закона. Если документ опубликован 
в газете раньше, чем в журнале, проблем, как правило, не возникает. 
В ситуациях же, когда дата газеты позже, чем дата журнала, однозначно 
определить реальную дату вступления законопроекта в силу 
затруднительно.
Таким образом, можно предвидеть 2 варианта разрешения этой 
ситуации:
1 вариант. Его сторонники считают, что датой официальной 
публикации в этом случае не может являться дата публикации в бюллетене 
«Собрание законодательства РФ». В качестве основного аргумента 
приводится Постановление Конституционного Суда РФ от 24 октября 
1996 г. № 17-П «По делу о проверке конституционности ч. 1 ст. 2 
Федерального закона от 7 марта 1996 года «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «Об акцизах»1, в котором на конкретном материале 
рассматривается порядок определения даты официального опубликования 
акта. Суть доводов в следующем: «Российская газета» является 
ежедневной газетой, и проставляемая на ней дата является датой, 
когда опубликованный в газете законопроект реально доходит 
до адресатов. В отличие от газеты, «Собрание законодательства» является 
еженедельным изданием, дата которого совпадает с датой его подписания 
в печать и не является датой поступления журнала в продажу 
или по подписке, т. е. реально «Собрание законодательства РФ» доходит 
до адресатов значительно позже (на практике -  через 1,5 -  2 недели после 
указанной на нем даты). Следовательно, правильнее будет считать первой 
официальной публикацией -  публикацию в «Российской газете».2
' ВКС РФ. 1996. № 5.
2 Например, такая позиция находит подтверждение и в разъяснениях федеральных 
органов исполнительной власти, и в решениях судебных органов. Федеральная 
таможенная служба, сообщая о вступлении в силу Постановления Правительства РФ 
от 07 апреля 2005 № 202, которое опубликовано в «Собрании законодательства РФ» 
раньше, чем я «Российской газете», прямо указывает, что оно официально 
опубликовано 12 апреля 2005 года в газете «Российская газета» № 74 и вступает в силу 
с 12 мая 2005 года (телетайпограмма ФТС РФ от 15.04.2005 № ТФ-837).
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Аналогичный подход применяет Пленум Высшего Арбитражного 
Суда РФ и разъясняет, что пункт 3 статьи 231 Федерального закона 
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»1 
вступил в силу с 02 ноября 2002 года. Указанный пункт должен был 
вступить в силу со дня официального опубликования. Закон был 
опубликован в «Собрании законодательства» -  28.10.2002, в «Российской 
газете» -  02.11.2002.
II  вариант подхода к решению проблемы первой официальной 
публикации -  формальный и основывается на нормах Федерального закона 
от 14.06.1994 № 5-ФЗ: тот источник, который имеет наиболее раннюю 
дату, и будет первым официальным опубликованием нормативного акта. 
Следовательно, если дата «Собрания законодательства РФ» более ранняя, 
чем дата «Российской газеты», то и нужно определять первую публикацию 
по «Собранию законодательства РФ». Эту позицию также можно 
проиллюстрировать на примере: Федеральный арбитражный суд Восточно- 
Сибирского округа разъяснил, что проект Федерального закона 
от 24 февраля 2004 г. № 5-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об акционерных обществах» был официально опубликован 
15 марта 2004 г. в «Собрании законодательства РФ» и с этой даты вступил 
в силу. В «Российской газете» законопроект был опубликован 
17.03.2004 г.2
Выбирая один из приведенных выше вариантов, нужно учитывать, 
что каждый из них имеет свои минусы. Так, в первом варианте нужно 
обращать внимание на разницу между датами газеты и журнала. 
Если разница, например, составляет более 10 дней, то еще неизвестно, 
какой источник -  «Российская газета» или «Собрание законодательства 
РФ» реально дошел до адресатов раньше. Второй вариант, хотя формально 
и основан на нормах закона, может быть «проигрышным», если дело 
дойдет до судебного разбирательства, так как в судебной практике все же 
чаще отдается предпочтение публикации в газете.
Достаточно редкой и незаметной, по нашему мнению, является стадия 
внесения изменений и дополнений в опубликованную редакцию 
законопроекта. Причем речь идет о проекте закона, который не вступил 
в законную силу. Ввиду того, что подобная стадия законопроектного
Еще один пример: Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа 
разъяснил, что Федеральный закон от 06.06.2003 № 65-ФЗ «О внесении дополнения 
в часть вторую Налогового кодекса РФ, внесении изменений и дополнений в некоторые 
другие законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов РФ» впервые официально опубликован 
в «Российской газете» 10 июня 2003 г. и подлежит введению в действие не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, 
т.е. с 10 июля 2003 г. (Постановление ФАС Дальневосточного округа от 28 июля 2004 г. 
№ ФОЗ-А59/04-2/1704). При этом указанный Закон был опубликован
и в «Собрании законодательства» -  09 июня 2003 г.
1 Постановление Пленума ВАС РФ от 08.04.2003 № 4.
2 Постановление ФАС Вост.-Сибир. окр. от 12.05.2005 № А74-3716/04-Ф02-2008/05-С.
процесса автору в практике не встречалась, это не говорит 
об ее отсутствии. Однако если проанализировать подзаконные акты, 
подобные ситуации случаются, причем вина законодателя в возникшей 
ситуации может быть косвенной ввиду допущения им технических ошибок 
в тексте законопроекта. Так, Указ Президента РФ от 09 марта 2004 г. 
№ 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 
власти»1 впервые был опубликован в «Российской газете» от 11 марта 
2004 г. № 48, но ввиду допущения неточностей в тексте, Указ Президента 
РФ от 09 марта 2004 г. № 314 публикуется второй раз в «Российской 
газете» от 13 марта 2004 г. № 50 с изменениями. Начало действия 
редакции (за исключением отдельных положений) -  12 марта 2004 г. 
В соответствии с п. 26 Указа данный документ вступил в силу со дня 
официального опубликования, за исключением отдельных положений, 
вступающих в силу в иные сроки (опубликован первый раз в «Российской 
газете» - 11 марта 2004). Однако, официальной публикацией данного 
документа является публикация в «Российской газете» № 50 от 12 марта 
2004 г. на 10 странице, о чем отдельно было сказано в этом номере 
официальной газеты органов государственной власти.
Региональный законодатель, выявив наличие данной проблемы, 
на уровне закона закрепил положение, касающееся ошибочных 
публикаций. Например, в соответствии со ст. 105 Закона Свердловской 
области от 14 июня 2005 г. № 48-03 «О внесении изменений в Областной 
закон «О правовых актах в Свердловской области»2 в случае, 
если при официальном опубликовании правового акта Свердловской 
области были допущены ошибки, опечатки, иные неточности в сравнении 
с подлинником правового акта Свердловской области, то в десятидневный 
срок со дня обнаружения ошибки, опечатки, иной неточности в том же 
издании должно быть опубликовано официальное извещение 
государственного органа Свердловской области, принявшего правовой акт 
(в отношении законов Свердловской области -  Губернатора Свердловской 
области), об исправлении неточности и подлинная редакция 
соответствующих положений. Исправление ошибок, опечаток и иных 
неточностей в подлинниках правовых актов Свердловской области 
осуществляется исключительно путем внесения соответствующих 
изменений в правовой акт Свердловской области, в котором имеются 
неточности.
Таким образом, видно, что изменения могут вноситься в акт, 
еще не вступивший в законную силу. Аналогичную ситуацию также 
можно предположить и с законопроектом, официально опубликованным 
в «Российской газете».
Нередко в самих законопроектах определен их порядок вступления 
в силу. При этом используются самые разнообразные формулировки,
1 СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 945.
2 Областная газета. 15 июня 2005 г.
указывающие на момент вступления в силу, из них наиболее 
распространенными являются следующие:
• со дня официального опубликования;
• по истечении ... со дня официального опубликования;
• по истечении ... после дня официального опубликования;
• через ... со дня официального опубликования;
• через ... после дня официального опубл и кования.
Также существует мнение о том, что нормы о порядке введения 
нового закона должны предусматриваться в специальном разделе того же 
закона, либо, если сделать это нецелесообразно или нежелательно в законе 
можно ограничиться записью об утверждении прилагаемого к закону 
документа о порядке введения в действие закона1. Такая процедура 
в России предусмотрена для введения в действие кодифицированных 
актов.
Учитывая, что Федеральным законом от 14.06.1994 № 5-ФЗ и п.п. 7 
и 12 Указа Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 7632 допускается 
установление иного по сравнению с предусмотренными в них правилами 
порядка вступления в силу законопроектов и иных проектов нормативных 
правовых актов, формулировки об условиях и порядке вступления этих 
актов в силу следует воспринимать максимально внимательно.
В первую очередь нужно различать формулировки «со дня 
официального опубликования» и «после дня официального 
опубликования». От этого зависит решение вопроса, в какой день (в день 
публикации или на следующий день после публикации) вступает документ 
в силу или какой день считать началом течения срока, если вступление 
документа в силу связано с истечением определенного срока.
С одной стороны, если указано «со», то первым днем следует считать 
день официального опубликования, если «после», то срок начинает 
исчисляться на следующий день после публикации. Обосновывается эта 
точка зрения тем, что раз законодатель по каким-то причинам использует 
два разных предлога, значит, они различаются по смыслу, поэтому 
и понимать их нужно буквально. С другой стороны, независимо 
от формулировки «со» или «после», срок начинает течь на следующий 
день после публикации. В качестве аргумента приводятся правила 
исчисления сроков, установленные отраслевыми законами, например: 
гл. 11 Гражданского кодекса РФ, ст. 6.1 Налогового кодекса РФ.
Также отметим, что такой подход больше соотносится с положениями 
специальных нормативных актов, регулирующих общий порядок 
вступления в силу законопроектов, в числе которых Федеральный закон
1 Медведев А.М. Правовое регулирование действия закона во времени // 
Государство и право. 1995. №3. С. 76.
2 Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке опубликования и 
вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти» // СЗ РФ. 1996. № 22. Ст. 2663.
от 14.06.1994 No 5-ФЗ, п.п. 5,6 и 12 Указа Президента РФ от 23 мая 1996 г. 
№ 763. В перечисленных актах при установлении общего порядка 
вступления в силу законопроектов и иных проектов нормативных 
правовых актов используется предлог «после».
Поскольку в настоящее время законодательством не урегулирован 
вопрос, когда начинается и когда заканчивается течение срока, связанного 
с введением в действие документов, возможность привлекать 
для определения этих сроков существующие кодексы необходимо 
обсудить подробнее. Дело в том, что здесь будет применяться аналогия 
права, и соответственно, может возникнуть несколько вариантов 
суждений.
Во-первых, так как кодексами устанавливается порядок исчисления 
сроков для регулирования конкретных видов правоотношений, 
использовать нормы кодексов для исчисления сроков вступления в силу 
законопроектов нет оснований, а во-вторых, возможно частичное 
использование норм кодексов, в частности, ст. ст. 191 и 192 Гражданского 
кодекса РФ (далее -  ГК РФ), устанавливающих соответственно начало 
и окончание течения срока, определенного периодом времени. 
При этом следует исходить из допустимости применения гражданского 
законодательства по аналогии на основании ст. 6 ГК РФ. 
Но даже если частично и использовать нормы ГК РФ, то неоднозначность 
все равно остается. Так, ст. 192 ГК РФ установлено, что «срок, 
исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего 
месяца срока». Возникает вопрос: срок истекает в 00 часов или в 24 часа 
соответствующего числа последнего месяца срока! Например, 
законопроект опубликован 01 января и вступает в силу по истечении 
одного месяца со дня официального опубликования. Если считать, 
что срок начал течь со дня публикации, то есть с 01 января, 
то дату вступления в силу документа можно определить как 01 февраля 
(если срок истекает в 00 часов), так и 02 февраля (если срок истекает 
в 24 часа). Применив ст. 191 ГК РФ, в соответствии с которой течение 
срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день 
после календарной даты или наступления события, которыми определено 
его начало, можно получить следующие варианты дат -  02 февраля 
и 03 февраля1. Таким образом, при различных вариантах исчисления
'Напр., «Подведомственность» главы 4 Арбитражного процессуального кодекса 
РФ был введен в действие через десять дней со дня его официального опубликования. 
Кодекс был опубликован в Российской газете 27 июля 2002 г. Федеральный 
арбитражный суд Западно-Сибирского округа определил дату введения в действие 
указанного параграфа -  06 августа 2002 года (Постановление ФАС Западно-Сибирского 
округа от 08.08.2002 № Ф04/2741-501 /А03-2002), а Пленум Высшего Арбитражного 
Суда РФ -  07 августа 2002 года (Постановление Пленума ВАС РФ от 09.12.2002 № 11).
Федеральный закон от 29.05.2002 № 57-ФЗ «О внесении изменений и дополнений 
в часть вторую Налогового кодекса РФ и в отдельные законодательные акты РФ» 
вступил в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 
Закон опубликован в Российской газете 31 мая 2002 г. Федеральный арбитражный суд
сроков можно получить разные даты, что недопустимо при вступлении 
в силу законопроекта.
Существует неопределенность и в вопросе, связанном с официальным 
опубликованием полного текста нормативного акта. Требование о полном 
опубликовании закреплено только для проектов федеральных 
конституционных законов, проектов федеральных законов, актов палат 
Федерального Собрания. Федеральным законом от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ 
четко определено, что официальной публикацией законов считается первая 
публикация их полных текстов. Что же касается актов Президента РФ, 
Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти, 
необходимость опубликования их полного текста не установлена.
Очевидно, что проблемы определения сроков вступления в силу 
законопроектов не исчерпываются вопросами, затронутыми в этой статье, 
мы описали лишь часть из них, однако отметим, что бесспорные ответы на 
поставленные здесь вопросы, вероятно, не дадут ни теоретики, 
ни практики. И до тех пор, пока эти вопросы детально не урегулированы 
в законодательстве, будут возникать проблемы и расхождения 
в толковании норм о вступлении в силу законопроектов.
Таким образом, в тот срок, когда законопроект вступает в законную 
силу федеральный законопроектный процесс прекращается, и акт 
законопроектного процесса можно именовать законом, т. е. актом, 
регулирующим те или иные общественные отношения. Участие данного 
вида акта в законопроектном процессе будет возможно только в том 
случае, когда законодатель решит внести в него изменения или 
дополнения, причем эти поправки в закон должны вноситься в том же 
порядке, в котором был принят сам изменяемый или дополняемый закон.
Западно-Сибирского округа определил дату вступления в силу указанного Закона -
01 июля 2002 года (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 21.06.2004 
№ Ф04/3382-1441/А27-2004), а Федеральный арбитражный суд Дальневосточного 
округа -  30 июня 2002 года (Постановление ФАС Дальневосточного округа 
от 14.07.2004 № Ф03-А59/04-2/15О7).
